



起了统计界的广泛关注 , 产生了不小的社会影响 , 为
统计事业起到了添砖加瓦的作用 。
自建国以来很长一段时间 , 在全国各高等院校




半步 。年纪稍大些的师生都还记忆犹新 , 厦门大学计
统系曾经编写过的《统计基本理论》 ,当时采用了两种
版本 , 对外采用的是删去了抽样调查这一重要的科学
调查统计方法内容的版本 , 为的就是避免被贴上 “资
产阶级” 、“修正主义”等莫名其妙的标签 。
1979年 , 党的十一届三中全会吹响了解放思想实
事求是的号角 , 带来了科学的春天 , 各行各业各个方
面开始拨乱反正 ,正本清源 。在统计界 ,也就开展了统
计学科学性质归属的讨论和争论 。出现观点的分歧 ,











学” ,“明确这种关系 ,对于发展统计科学 ,培养和提高
统计理论工作者和实际工作者的数学素养 ,掌握更多
的统计方法 , 改变统计工作现状 , 为尽快实现四个现
代化服务等方面都具有十分重要的意义” 。从该文发










会经济现象的研究 。觉得正中下怀 ,十分有用 ,于是边
翻译边应用到教学实践之中 , 以油印本的形式发给学
生作为补充教材 ,而学生的良好反映又给了其很大的
鼓舞 , 后经黄良文教授(博导)的支持和校阅 , 很快将
整部译著交付出版社正式出版 。
该书共分 15章 , 依次为:序论 , 频数分布 , 代表
值 ,离散的代表值 ,概率论 ,正态分布曲线与正态分布
表 ,样本分布 ,推断 , 假设检验 , 决策理论 , 指数 ,时间


































厚的基础知识 , 也增添了统计学的现代化色彩 。全书
布局体现了“统计学是现代化企业管理与经济领域不
可缺少的工具”和“回归与相关是计量经济学的主体”
的精神 。其中 , 不少内容是对统计科学最新成就的阐
述 。全书运用相当丰富的图例 ,取材新颖 ,各章附有练
习题 ,书后有附表 ,体现出统计的科学性和趣味性 ,解
说过程深入浅出 , 避免了繁琐的数学推导 , 是高等院
校经济类专业师生学习 、借鉴国外现代化统计科学知
识的合适教材或教学参考书 , 对从事经济工作 、企业
管理和统计工作的干部及从事其它非经济领域的科
技人员也有很高的参考价值 。由于该书兼有普及与提
高的双重特色 , 因而使用范围广泛 , 并对人们了解国







著 《统计学原理》 (上海人民出版社 1987年版 , 见第
658页), 戴世光《马克思主义哲学是统计科学应用的
理论基础》 (中国人民大学出版社 , 1985年版 , 见第
15 ～ 16页), 华东化工学院吴乙申主编的 《应用统计
学》(机械工业出版社 , 1986年版 , 见第 276页), 李长
明 、刘树成等编著的 《经济预测 100例》 (现代管理知
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